


























退 ；受惠于 ECFA 效应，2010 年
两岸贸易不仅止颓回升，而且实现
























































































































































































2011 年 4 月台北市进出口商业同业
公会针对全球 42 个国家和地区的
评估中，台湾综合贸易竞争力跻身




















































的影响。而 2008 年 5 月以来的四
年中，两岸经贸交流与合作的空前
发展和向机制化进程的飞跃，更是
深刻影响着两岸关系，为两岸关系
和平发展奠定了坚实基础。
（作者系厦门大学台研院经济所所长）
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